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た⑽。こうした問題意識から，政策過程に関する研究（寺尾・大塚 2002: 2005: 
2008; 寺尾 2013）に加えて，政府主導の環境政策に対する補完的ないしは代
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性」をいかに舵取りしていくか



































きた「生業集団」（第 ₁ 章の牧畜民と第 ₂ 章のトナカイ飼養民），中国（第 ₃ 章
の内陸オアシス）や日本（第 ₄ 章の山間地域）の「農山村」，漁村や農村を含
めた「流域社会」（第 ₅ 章の旧ソ連アラル海地域と第 ₆ 章の中国淮河流域）が対
象となっている。第 ₂ に環境の変化については，寒雪害（第 ₁ 章）や干害
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順応」過程（第 ₁ ～ ₃ 章）と人口・資源・環境の危機からの「脱却」や「回
復」（レジリエンス）に向けた対応や対策（第 ₄ ～ ₆ 章）が論じられている。











































































　最後に第 ₅ 章と第 ₆ 章は，自然改造（第 ₅ 章）や工業開発（第 ₆ 章）に伴
う環境破壊によりもたらされた災害からの脱却に向けた対応策をめぐる複雑
な構図を解き明かすことを試みている。これら災害は，自然環境を媒介しな








































































考課の指標のうち，GDP 関連の指標は全体の約 ₄ ～ ₆ 割を占めているという。
⒁ “Environmental Democracy”は，オーフス条約の合意形成・普及過程にお
いて提起された概念である。2007年に公表された OECD による中国環境パフ
ォーマンス・レビューでは，環境 NGO の台頭を“Environmental Democracy”
の発現であると評価している（OECD 2007, 240-252）。
⒂ コモンズ論については，Ostrom（1990），秋道（2004; 2010），室田（2009），


























































MEA（Millennium Ecosystem Assessment）編 2007．（横浜国立大学21世紀 COE 翻
訳委員会責任翻訳）『国連ミレニアム　エコシステム評価―生態系サービ
スと人類の将来―』オーム社 （MEA,　Ecosystems and Human Well-being: 
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めに』福武書店（World Commission on Environment and Development, Our 
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